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AnOKPHOHO CKA3AHHE B CtCTABA HA EITHTHMHHHHR 
HOMOKAHOH HA CJIABHR OPTOflOKCA 
IjBeTaHKa RHaxHeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „ E m i C K o n KoHCTaHTHH IIpecJiaBCKH", 
EbjirapHfl, 9 7 1 2 LLIyMeH, yji. „yHHBepcHTeTCKa" 115) 
E r n r r H M H H H H H T HOMOKaHOH H a C a a B H a O p T o q o x c a e n p e a H a 3 H a n e H a a 
cnyoxH xaTO ropuannecKO pbKOBoacTBO H a ayxoBeHCTBOTO n p a o n p e a e a a H e H H a a a -
r a H e H a HT>PKOBHH Haxa3araif l H a HbpKOBeH x j r a p , MOHaraecTBO H MHP»HH. T e x c r b T 
c b a b p a c a n p a B H J i a Bb3 0 C H 0 B a H a Ceemomo üucaHue, a n o c T o n c x a T a H CBaTOOTene-
c x a T a T p a a n i p i a , a T a x a c b m o OT BEEAEHEXHTE H n o M e c n n r r e ci>6opH H e c B a p n -
p a i a o 3arj iaBHe - IIpaBhAA, lipas HAtmucb, 3anoB'fcAn c r a t u x t » anocTOAOBt h otchb.1 
ObxpareHa peaaxioia ce CbatpHca B ycnoacxaTa KopMnaa (PEE, PyM. 230) 
OT xpaa Ha XIII Bex, a Hañ-CTapnaT H3BecTeH MH cnaBaHCXH nperaic Ha rrbjiHaTa 
peaaxiota ce orpa3aBa B Apxuecxm HOMOKOHOH (HaTan>x - AH) - pbxonHC Na 1160 
OT U,l>pROBHO-HCTOpHHeCXHa apXHBeH HHCTHTyT (IJHAH) B Co4>Ha. PbROnHCbT e 
HanHcaH Bbpxy xapraa, Cbatpeca 205 JiHCTa H ce oraaca KBM cpeaHo6bJirapcxa pe-
naxima OT xpaa Ha XTV Bex. IIO-XT>CHH HeroBH Bepcra OT qocTbnHHTe MH ca: pt-
KonHc Na 1117 OT HEKM OT HanajiOTO Ha XV Bex - CMeeeHa cpb6cK0-6bJirapcxa 
peqaxHHa, pbxonHC Na 1170 OT HEKM OT HanajiOTO Ha XVI Bex - 3anaHHo6bJirap-
cxa peqaxHHa, ptxonHc Na 2617 OT irbpBaTa nojioBHHa Ha XVI Bex OT c6npxaTa 
Ha IIIyMeHcxHa HCTopiroecRH My3eñ - cpb6cxa peqaxuHa (HaTan.R - 1HH) H pb-
xonHc Ms 106/16 OT BTopara nojioBHHa Ha XVI Bex OT EH6jiHOTexaTa Ha fle6pe-
ueHCKHa yHHBepcHTeT - OT Joro3anaqHopycxa, yxpaHHcxa penaxima (HaTaTbx - ,Z(H). 
H3CJieqBaHHaTa B jiHHrBHcnroeH H TeRCTOJioraHeH acnexr conaT, He craBa qyMa 3a 
pbxoriHCH c o6m H3xoqeH TexcT OT rana Ha AH.2 
TexcTbT cbqbpaca Manxo H3Becrao anoxpncfmo cxa3aHHe (Taxa e onpe-
qejieH ixaHpbT My B caMHa TexcT) 3a CBemeHHR, H3xyceH OT 6ecoBe H H3na¿maji B 
rpexa Ha CXOTOJIOECCTBOTO. OcBeH B AH, T03H anoxputj) ce OTpa3»Ba B /(H H IHH -
B pbxonHC Na 1117 T33H nacT e H3ry6eHa, a pbxonHC Na 1170 ro nponycxa. Ano-
xpn(J)bT e yHHxajmo HBJieHHe 3a enHTHMHHHHa HOMOxaHOH: eqHHCTBeH cjiynañ Ha 
ROHxperaa HjnocrpaHHH (xa3yc) npn H0pMaraBH0-npaBH0 pa3nopexcnaHe. BKJHOH-
BaHero My, Bepoarao, ce Hanara OT HeqocTarbHHaTa npeuH3H0CT Ha npaBHJiOTO, 
cjieq xoeTO ce npHBexcqa B iprn-e pbxonHca. ToBa npaBHJio ce oraaca qo ctnpy-
ra, ROSTO nopaflH MHHMO Bb3flbp»caHHe ce OTxa3Ba OT cexcyajiHo oómyBaHe cbc 
'CpB. IlaBjioB 1897, 8 - 1 1 . 
2 CpB. RHaKHeBa 1999, 215-216; RHaraieBa 2000, 103. 
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cbnpyra CH, a TOBa Moace ga goßege g o oige no-Teacbx rpax - npemoöogeaHHe H 
gaace cxoTonoxccTBo: 
A I G E JKEHA ACHHACAATO P A A « B T B ^ ( A ) P ' M K A H 7 A , B T ^ ( A ) P * B > K A C T C A GS MAUKA 
CBoero H U I C ( A ) OHT» H C I > E A A A H ( T ) HAH CT. X E H O A HA! CT. C K O T U > ( M ) , IAKO 
nOBHH HA EM(TF) I A B H T C A H RP"FE(X) ONT» HA HCENJK T I A B T ^ B P A I P A C T C A . 
Cneg H3JiaraHeTo Ha NPABHJIOTO cjiegßa Ha3HgaTejiHa nacT OTHOCHO cpeg-
CTBATA ga ce H36erae BT>3MO)KHO nperpemeHHe: 
Gero PA(A ) noBEA*i»BAe( A I ) X O T A I P H M ) B T ^ A P T ^ K A T H C A CT. BOAEA AIAUKA 
CBoero H CT. CT.B'fcTw(AL) A* T B 0 P « ( T ) TAKOBOe H AMOKT. TAK0>R(A)€ CT. 
B0A6A >KENEI CB06A && HE BT. 11 p'ferp'fe WEHIE BT̂ (A)P"BJKAHVe EAA€(T) C H ( X ) 
tfßO HAc'jKE TAKOBAA fipHKAWHAATCA IAK0JKE B A A ( A ) H U K W ( M ) H flphAlOEO-
A'KHGA(A\) H CK0T0A02K'ne(Al), TAKOBOE CT.rp'fellJeHie HAIATT. H TAK0B*fc( AL) 
npABHAw(A\) A<* nOKAAT CA. 
OroicaHHHT enH3og ce oraaca go HeHa30Ban no HMe - H^KEIH - npe3BH-
Tep B HEHGEHTH(])HGHPAH0 C E J I ° — BT. irfeicoeH BECH, KOHTO B HaBenepHeTO Ha üac-
xa, BenepTa Ha Benmca ci>6oTa, cneg Benepa e H3xyceH OT gaßona (CO ELCA EAJRA-
HAroß) H noacenaßaHH noacegaßa ga ce „CMCCH" c aceHa CH (B Texcra ce yroHHaBa, 
ne H gßaMaTa ca MJiagH) H TH My 0Txa3Ba - HE OCTABH ero, c BapriaHT BE^EPAHH 
eMÜ. Toraßa TOH CTaBa OT neraoTO, H3JiH3a OT goMa CH H H3naga B rpexa Ha cxo-
TogoaccTBOTO - BapnaHT EEI(C) CO CKOTHHOIO, 6e3 ga 3a6ejieacn aceHa My. Ha gpy-
raa geH cjryacH yipeHa H no BpeMe Ha mnypnia, cneg npHHacraBaHe, poax - OEAA(K) 
XHIHHH NRAGH, 3a KOHTO ce xa3Ba, ne ce xparorr c HOBemKa nm>T H murr HOBemxa 
KptB - geMOHCKH CHJIH 3a aHTmipHHacTHe, oßcaacgaT gbpxoBHHTe Bpara. Te3H 
irafflH HanoMHHT 3a BtopuaceHH BOHHH — PATHHI/H, B apocrao cpaacemie - cp*feTAAipHH 
Aptf(r) APTF™ " AIEHA NOAVKXAAIPC. npHCBCTBaigHTe B xpaMa 3acTHBaT B yacac, 
TBH Karo BpaTHTe ce 3aTBapaT KphriKO. Toraßa CBeigeHHKbT oöaBaBa, ne rpextT e 
HeroB H Te3H rrranH ca goneTenn 3apagn Hero. Cneg nyGnHHHOTO My noKaaime -
HcnoB'BAACA NP'fe(A) BT.c*feMH AIOA'MH, BCHHKH H3BHKBAT TOCIIOAH NOMHAOYN, RRRH-
HHTe ce oTCTpaHaBaT, BpaTHTe ce oTBapaT, npr>B H3gH3a cBeigemöctT H ocTaßa 
HeBpegHM. nocnegHa H3nH3a ctnpyraTa Ha cBeigemflca H ome goxaTO e Ha Bpaia-
Ta, nrauHTe a pa3xr>CBaT Ha napnera - TAKO H CO KOCT'ACM - H OTgHTaT c Te3H nap-
n e T a — B^EAMUE BT. OYCT'KIX). 
AnoxpH(})'BT 3aBbpmBa CT>C cboöigeHHe, ne TOBa cxa3aHHe e HaimcaHO OT 
caMHa ogenan CBeigeHHK 3a Bceo6iga non3a, 3a ga He 6H MHHMOTO 6naro ga ce npe-
BTPHE B gyxaß rpax. 
Cxa3aHHeTO e ci»cTaBeHO npegH BtBeacgaHeTO Ha HepycanHMcxHa ycraB, 
Tb« xaTo BceHoigHo ögeHHe B HaBenepHero Ha Bb3xpeceHHe 3anoHBa ga ce nproia-
ra cneg CMaHara Ha CrygmicKHa ycraß: c Hacn>nBaHero Ha Benepra cBemeHHXBT 
OT anoxpn^a Benepa H CH nara, a xaxTO e H3BecTHo, npHeMaHeTO Ha xpaHa OT CBe-
meHHxa H3xmoHBa Bt3M0a<H0CTTa 3a yHacTHero My B Taxoßa 6orocnyaceHHe. 
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HapymeHHe Ha CBememoca, Rocro ci> CTBBHTejiaT He nono3Hpa, TBÍÍ KaTo 
m m i e : M E I C Í IAKE IIO(A)EHAA NPAZHHKY OYTOTOBABT» NPEZBHTEPI. N > n K E ^ P ' f c , 
e Hecna3BaHeTO Ha npaBHjioTo 3a Bi>3flhpacaHe OT xpaHa Ha BCJIHKH nen>K H Be-
jiHKa ci>6oTa no 3 naca npe3 Honrra (AH, JX. 866) rom n o m>pBH neran - IIATAO-
RADUIEHÍE ( A H , JI. 1136). npaBroiOTO cbfltpaca H BT3M0ACH0CT 3a o6jieKHHTeneH 
peacHM, HO caMO 3a MHpmm: axo He MoraT na H3flbpacaT Te3H flBa AHH, noHe Ha B e -
JiHKa ci>6oTa na ce BT3FLI>pacaT. 3a CBemeHHK TaKOBa ,,nocjia6jieHHe" He ce npen-
BHama. Crien 3 naca (m>pBH neraH) ce no3BonaBa na ce noeMe Mamco XJI»6 H BO-
fla, HaH-Bepoarao, TOH He no3HaBa HopMaTHBHHTe pa3nopen6ro 
flpyro pemeHHe, 3a KoeTO He CH naBa CMenca ctcTaBHTejiaT H Koero no-
nycxa CBemeHHKbT OT CXASAIMETO, e jiaraHero B , ,o6mo" Jierno B HABENEPAETO Ha 
TAKBB BaaceH r o c n o n c K H npa3HHK XATO Bh3KpeceHHe XPHCTOBO. NOMECTEHOTO Ha 
JI. 85a B A H npaBroio (N° 136 cnopen LUH, JI. 1 0 7 a - 1 0 7 6 H Ne 66 B flH, JI. 786) 
3a BBSFLBPXCAHE HA ceMeima NBOIÍKA OT ceKcyajmo o6uiyBaHe npennojiara ycraHO-
BHBAHE Ha B3aHMHO c t r j i a c H e 3a Bh3fl'bpncaHe - HAIT. OEOHAVB RTB'FCIPATHÍC) A, KO-
ero B cjiynaa He e e^racacHO, HJIH H3noji3BaHe Ha flBa oflbpa - HA PÂ HO AÍITATH — 
B Henejia, CBCTH AHH, rocnoncKH npa3Hniin H CTpacTHaTa ceflMHiia. ToBa npaBroio 
3a MHPHHH e o m e n o - c y p o B o KT>M cBemeHocjiyacHTejiHTe, KOHTO c a 3anjiaineHH He 
caMO OT 3a6paHa 3a npHHaerae, Kaicro e npH MHpaHHTe, HO H OT 3a6paHa na cjiy-
acar: Ha JI. 7 5 6 B A H Ha CBEMEHHIMRE ce 3a6paH»Ba na H3Bi>pmBaT 6orocjiyace-
H « e , na FLOKOCBAT H na uej iyBaT HKOHH H CBCTH MOHIH H na BjiH3aT B ojrrapa, a n o 
npe3 c 1)111 na fleH ca HMajm ceKcyajieH Konraicr CBC cbnpyrHTe CH. 
HapymeHO e H O6IIIOTO npaBroio BapBaiimaT na ce na3H na He ctrpeiiiH c 
XCEHA CH n o BpeMe Ha BeJimcroi nocT ( A H , JI. 54a). 
r p e x t T Ha CKOTOJIOXCCTBOTO e eflHH OT Hañ-CTpaiiiHHTe rpexoBe cjien y6 ím-
CTBOTO. B AnocTOJiCKHTe 17 3anoBeflH 3a npa3HHiiH, npHimcBaHH Ha CB. CB. A n . 
n e r a p H naBeji, Ha CKOTOJIOHOIH ce 3a6paHaBa nance na CH noMHCJiaT 3a Hepeñ-
CTBO ( A H , JI. 37a). TO3H rpax MH0r0KpaTH0 ce (JmKcnpa B enHTHMHHHHH HOMOxa-
HOH no OTHOineHHe Ha MHpaHHTe (3a CBemeHHK TOH Monee n a 03HanaBa caMO HH3-
Bepnceime - JI. 396 , 41a, 466, 95a). 
H Tana, ctcTaBrorejiaT HH naBa pa3Ka3 3a nopenmja OT MHOTO TencKH npe-
rpemeHHa 3a CBemeHocjiyncHTejia, HHeTo enHHCTBeHo CMexnaBamo BHHaTa 0 6 -
CTOHTencTBO e, He e MJiafl. Hapen c TOBa, TO3H CBemeHHK He e jmnieH OT BOJiaTa 
3a 6jiaronaTHO noKaaHHe, KoeTO ro 3ana3Ba HeBpenHM. BnHOBHa e c b n p y r a T a My, 
K0aT0, Maxap n a cna3Ba BCHHKH HopMaraBHH npaBroia, e flonpHHecjia npe3 MHH-
MOTO CH BT>3flT>pjKaHHe 3a CBO» TparHneH Kpañ xaTO pa3iuiaTa 3a rpexa, KOHTO Ta 
caMaTa e npenH3Bracajia. 
An0KpHí})H0T0 CKa3aime - CBo6oneH pa3Ka3 c eneMenra Ha Bbjniie6Ha npn-
xa3Ka,3 KaTo IIHJIO nncxapMOHHpa Ha cepno3HHa npeflMeT Ha H3JionceHne B HOMO-
3 Ojmffly 1991, 19. 
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KaHOHa. BepcHHTe Ha rpbiixH e3HK He ro no3HaBaT, HO noBeHcro cnaBJiHCXH, a Ta-
xa CT>mo cjiaB»Hoe3HHHH, npenHCH - öbJirapcxH, cptôcxH, yxpaHHCXH, MOJinaB-
cxH H pyMbHcxH4 - ro OTpa3«BaT naxce npe3 XVH B. 
HaöJnonaßaHHTe Tpn npeimca - AH, /JH H IHH, Hapen cbc cbBnanamaTa 
nacT npennaraT H HHXOH OTneJiHH Bapnaunn He caMO B C3HXOBO, HO H B TCXCTOJIO-
THHHO OTHOmeHHe. 
Han-iTbJieH H TOHCH e TexcrbT Ha A H - npaBHJioro 3a MHHMOTO Bt3nbpxca-
HHe e (JiopMyjiHpaHo xopexrao, Ha3HnaTejiHara nacT H anoxpH<|)HOTO cxa3aHHe ca 
CMHCJioBo H3¿n>pxcaHH. ToBa oôcTOîrrejicTBO cBHneTejicTBa B noji3a Ha Hneirra, ne 
cpenHOÖuirapcxaTa Bepcna e nupermo cBtp3aHa c roxonHHa cjiaBUHCXH npeBon. 
B no-xbCHHa npeimc B /JH ce npennpneMaT pennua cbxpameHHfl, XOHTO 
B OTNEJIHH cjiynaa 3aTpynHHBaT TOHHOTO Bt3npHeMäHe. Taxa, HanpHMep, npH 4>op-
MyjiHpaHe Ha BonemoTO npaBHJio-ia(K) (IOBHH'HA GAUR I A B H ( T ) C A H rp*fe(x) W(H) 
B T ^ B P A I J J A £ ( T ) C A - npenHCBaibT e nponycHaji yTOHHflBaHero: Ha WEHJR T Í A (cno-
pen AH), c xoeTO H3pa3bT ryÖH ocTpoTa H nepcnexTHBa. nponycxbT Ha UHJI (jjpar-
MeHT, XOHTO ce Bb3craHOBXBa nax cnopen AH: cr> BOAEA AUUKA CBOETO H CI. CBB'FRRWÍAI) 
AA T B O P H ( T ) TAKOBOE, NPEBPBINA pa3nopexcnaHeTo 3a nsycrpamio cbrnacHe B en-
HOCTpaHHO. 
npoMeHHTe B TexcTa Ha anoxpn^a ca ennHHHHH: 3aMSHa Ha nommero 
B*feci. BAÄA"biH c MHoroxpaTHa ynorpeöa B AH Ha E'fccT. noAAVAfHNbiH, xoeTO e no-
nyjiapHa HOMHHaima 3a H3TOHHa CjiaBHH OpTonoxca, HO B TO3H cjiynaH ynoTpe-
6aTa My e CMHCJIOBO HeMOTHBHpaHa; 3aM«Ha Ha TOHHOTO o6o3HaneHHe Ha rpexa B 
AH - BtriAA« Kb CKOTOAOÎKCTBO - C nonyjIHpHaTa H0MHH3UHH - EU(C) CO CKOTHNOW. 
HJo ce OTHaca no e3HXOBirre ocoöeHocra Ha Texcra, npenHCBanvr Ha /JH, 
xaTO OTpa3BBa OCHOBHHTC npHHiimiH Ha JioxajiHaTa CH HopMaraBHa CHCTeMa, ce 
crpeMH na cna3Ba npaBOimcHHTe ocoöeHocra Ha roxonHHH cpenHoôbJirapcxH Texcr, 
xaTO B penmia cjiynaH TO3H crpeMexc npepecTBa B xmiepxopexTHa ynoTpeöa Ha 
rOJIHM T B CbOTBeTCTBHe C eTHMOJIOTHHHO 0 (BTW\£K) BM. BOAEA) H Ha rOJLHM K)C - Ä -
B CbOTBeTCTBHe C eTHMOJIOTHHHO \ (feUJR, BEMEpjK, CTAOR, npHCtrfcBUJK, (lpOTHBJR, 
NOAAWÍMHARO, KÄFIHO, NOA\AÄH, NPOC^WPW H n p ) . OTpa3«BAHETO HA ROJWM roc B e r o -
MOJIOTHHHA no3HiiH» e HenocHJiHa HOPMARABHA 3anana 3A BcexH H3T0HH0CJIABHH-
cxH npeimcBan OME OT X I B. H Bene XT»M HANAJIOTO HA X I I B. TA3H rpacJieMa H3He3 -
BA OT NAMETHHUHTE HA pycxaTa penaxima, 3A na ce n o a B H OTHOBO B npoueca HA BTO-
POTO HHTEH3HBHO őuirapcxo BJIHÍIHHE OT xpaa HA X I V B. npH anarrraiiHHTa Ha Hop-
MATHBHATA CHCTEMA HA CB. IlaTpnapx EBTHMHH B PycHa. 
MonH4)HxauHHTe Ha rpaManiHHa ocHOBa ca no nocoxa Ha xopexnmi OT 
crpaHa Ha H3T0HH0CJIABHHCXHH npeimcBan Ha OHe3H HCTOHHOCTH B roxonraw Texcr, 
"CpB. Ojrnmy 1991, 19. 
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BA Ha emïTHMHHHHH HOMOKaHOH. He e cnynaeH (jjaxrbT, ne B HHKOH PT>KOIIHCH, Kax-
TO BT.B Bene utrmpaHHa ptKormc Ns 1170 OT HEKM, TO3H TCKCT ce nponycica. Bt-
npeKH TOBa, nonoÔHO apico chHHHeHHe, BI>3HHKHajio B ÔBJirapcKa e3HKOBa cpena 
H HaMepHJio oTpanceHHe B uanaTa TepwropHa Ha CjiaBHa OpTOflOKca npe3 X I V -
XVII B. , cBHfleTejiciBa 3a oömna cTpeMeac Ha npaBocjiaBHOTO cjiaBaHCTBO na HH-
TepnpeTHpa CHTyauHHTe H npoÖJieMHTe Ha cBoero 3eMHO ónrae noHaxora B cne-
UHcJjHHHa, B onpenejieH CMHCBJI - napanoxcajiHa, HO MHOTO HarjieflHa H H3pa3H-
TenHa cJiopMa, xaxBaTO HH npenjiara HaömonaBaHOTo cxa3aHHe B ctCTaBa Ha eim-
THMHHHHa HOMOKaHOH Ha CjiaBHB OpTOflOKCa. 
OjrraHy 1991 - OjiTHHy, II. Pojib CTapbix cjiaBaHCKHX H cpejraoôoarapcKHX HOMOKaHO-
HOB B pa3BHTHH cjiaBaHo-pyMMHCKOö lopHflHHecKoß JiHTepaTypbi II Cmapo&bjl-
eapucmuxa XV, 3, 18-35. 
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